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BAB V 
SIMPULAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis data pengaruh karaktristik pemerintah daerah terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur periode 2014-2016 maka 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kemakmuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah. 
2. Rasio desentralisasi pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah. 
3. Rasio efektifitas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah. 
 
5.2 Keterbatasan 
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kekurangan. Keterbatasan dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen yaitu kemakmuran, 
rasio desentralisasi dan rasio efektifitas. 
2. Penelitian ini terdapat gejala autokolerasi meskipun sudah diuji berulang-
ulang dengan metode lain. 
3. Penelitian ini menggunakan 3 tahun yaitu 2014-2016 dan obyek 
penelitiannya di kabupaten/kota di Jawa Timur. 
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5.3 Saran 
Berdasarkan keterbatasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti 
memberikan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya yaitu : 
1. Penambahan variabel independen maupun dependen untuk melengkapi 
penelitian sebelumnya. 
2. Memperbanyak populasi/ sampel dengan menambah Provinsi penelitian 
sehingga data yang dianalisis tidak terjadi masalah. 
3. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan kurung waktu yang 
lebih panjang sehingga hasilnya lebih bagus atau relevan. 
 
